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CICLE DE TERR,OR
Lacua serpenteja i é$ a punt de donar la volta al xam:fra.
uP~rdol'.li'm",diu una senyora que s'hi a:fegeix. "Qui és l'ú1tim?" _
-No hosé pas -li respon una dama de la tercera edat....N'hi .
ha uns' quante que :tan el '\I'1ui proven de f'il,:f;rar-se.¿Veu aquella
parella de joves? Figura· que f'éstegen i. que no estan pera res ~,'.pe-
'\oOJ .' : ... :
ro des que són aqu! han avaru;at S18 llocs de la eua per les vores •• fI
'. .
Arribaran a la taquilla comaquell qui no vol la cosa i ja ens hau-
ran amagat lio~.
-Pero l'última de planta és vost~? -inquireix la nou vingu-
t ' ,
da.
~.- -Si vol que 11 sigui t'ranca, :fluctúo. 1 eem que estic maLamerrt
"'~' :.-
dele nerv1s~ d'aé¡u! a no réS tindré un atac deIs meus ija veurem
que pa8S~ .•Si em vol creure a mi, no es post darrera meu.
~. ~~~, .
,La seilyora que acaba d'arribar es queda una mica travada i t#
aquel1 desc.oncert tan :f'emen!que consistéix en obrir el monedar i
terveure que hi busca alguna cosa ...Al.:final. diu:
-AlgÚ da vostes em :faroiaél f'avor de dir-me qui és l'últim
",
legal?
-Tots -11 respon un deIs arreng1érats-. Si continuem aixl,
cree pas que n'entrin gaires més• Segone l'horatoi, la pe1.l1cula
1'adeu minuts que ha e.omenc;at•••
-Aixl potse'it'no ",al la pena d'esperar-se 1
-Depen deIs gustos. El :final és esti"emidor.
-Que· l'ha vista, vost"?
NNo.
-1 doncs?
-Me· Ir, ha reoomanada un nebot meu que és una mioa totil, pero.···
enqüjlastions de oine~~ hi toca. M'ha explica t l'a:t'gumentt'~l,p r
no..
ja
raq.da.M*-ri, va 'a1x1....
1 es posa a explicar-li la trama, amb tota meria de detalla f.
t'1.os'1- tot pel que :faa la qua11 tat de la t"otograf'ia.Mentr-estant,
la ~ua "a avan9ant a petits saltets, entre menudes pioabaral1es. El
R8;rl"adorno s'imhluta i va pros.s guint =
-Tothom es pensa que el dolent és el marit. I no, no s'ho
eregui pasL L'assass'l' ~s el métge, que té fama de bona persona i'
és ,§tchiead'1ss'i.m.Ahl 1 l'Qjucia la cunyada de la víct'ima, que 'es pas-
i
sa,tota la pel.l!cula f"ent 'oarade sariteta, f':l.qs 'qt1e, en la darrera
esoena;. es destapa. Vai,g l'legir que' l' han proposáda, per al' "Osoar"
':' "1:
aFmilloJ!' paper' secullC:!árll., en labranca' de dones. '1 el nen que hi.
stt~,t 'EJS genia'l. HQsap 'te,t' d~'sdel' prim'er moment i ho exp'lica el tot-
h~m~,.'pero ningú :no se' 1 creu., p,er,ue 'pe e després de néixe~ sotrl un -
, "
a:t~c ,de menimgít-1.s i 'la famllia e,s pensa que no Va qu&dar 'bé., que
¡'s Úna miea' rei1;~rda:t. La p'oli"oia: tampé: compart'eix aquesta' opiriió i
'ée':¡ treu dél damunt cada':vegada que ,el nen s'hi aco,sta. El bo del
'. .?~-~.-",-,. - ~ ' .! '
óa;s' ¡',s "q,-ue"eipúblic, t>ampo'eno 11 'dona: 'c'r'd'it. ~é la gric'1a de l' ar-
~~~~';=;d.~;d,el'~ "p~ime~/j"mom"ntsde próje'cció (l'p~'r'beca' d,e tEl'
.' '~1;'(; . '...' .... I
é.~i"~~'u~¡¡;);.'S,' ailll\nc~:a,quiL(ée"e:l malvat~' els:' seUs 'nro.:ei'~.deÜ.etuosos,
;.1'(. i: . ,,', . " . .. . ~ '1..' fr'
Com ,:.~~Óha ,'-~_ti i~q,td,iUJ:;"dQmpl1tl'~$:',ba: ~,ingitt ~ Pero res,' l["~spectado'r
,;l,,'i~;<~ ~r~~ , '~, "" "•• ":1 ;/' ,.....' .' ,.,~; ;".' ;¡ ,- • ,~;~~ ,1" j ,,':1/ .. - '¡Jl' ... .'
vinca', picar "ó¡)t;es'e-i1onatper' la 'cara del marít, q'Íle'e~ 'un' albohoiic,
. an~i;i~~':\ii'i'~t:;;~ca1UJfi:t,,:,un tnitt'l'1:., A:m's;~' e'i ,ba'l"da.~i).o, de la poU.ssa
-,~ . \ .,' . , ", .:' .
dtáa8~gu~~ri9a al' 'seu 't'avor', 'q\tQ' el 'compromet molt •••
l'" •
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• '¡ r ~-' :r".... : .
" ,
'- Enaquestin.'tant' d.,e:l~elat. el" nar,rador rep una empenta i
, . f, .' . I ~,~ j r _:' . . '.' , . . I
lB' int:.$:l"to,mp'.Lá senyora ho' ap,rof'ita per preguntar-li,:
, '; I ~ ~. !' 1 i", r • '. . :. , . . ' ¡ . 1
. -Pero com va 'aixo qu.-m'ha dit del :final es'tremidor?
¡_ t l " .
•.. ,.,~sl,,'~iri:' ~l met~~ .~tado~a qu~ ~el nen t.s, per111ós i deoideix
elimi'nar;"lo, .. L'~cQrrai~ a la bodega;, de la, mans'iQ 1 el per.segue1x
• , l' , • ~
a~b',Ull'ga~t~e~de ,<:~Ji~~,~ El'nen l'eS<lll1l,vS:"corre,' S 'amaga. entre pres-
". ,¡' '.'. 1, ( ! .
ta1ige,$ pl~~S d ¡,ampolle; i sota t'j.lere.s."de bótes, pero es té. la sen- '
$a~'i,;Q'que I ~o se ~'e$caparit pas... En aque'st PUl.'lt."v l' escena magis-
. . . . .
" # '
'tra'l.,Hi,ha ,..na euce,eesio d'ima.tges sob~epoIBad.s., La cara ~e,l nen,
,. 1 • ' , ' ' .' . I ,
e$t~'s,,,~ t'erra" amo.ela ulls' esbatap.ats pel terror. Tot segui t'. un
_J13 ,~¡\ '." l. ',;. l ) .,~ • t' ••
pr,!m~rpla amb,el braQdel metge alyat i empl1nyant el gan1vet. Des-
r' ":.:/.~"':",. !. 1 '¿. \ '" r' , .'. ~.. - .
car~ega 'elcop. Pauaa , 1matge segu~nt: ea veu el sol de la bodega
:1. .~ rajoll dé llqUid vermellós que es va esc~mpant :fina a :formar
Xi~'~ll.. Se eent un crit esgarri:fós. Pero no és la veu del nen; sinó
,).' • t,--.'l;. • . • , ,
la" véu del met~e, que ooincideix (el~ sons també 'se sobreposen) amb
l'e8tr,~pit d'un dispat' d'arma de :foo. Noves seqü'nC'ies en r&t~ida
succelsi&. un lleuger retrooéa en el temps: es veu que en el precis
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, e-
mqment, d' ana,.. á J!'ebre 1'180 punxada de1,ganivet, el pen deavia de bUI"-
S~d4 el bra.9 d:elmetget l' .1n,a t'oi'ada una bl>ta de v·i negre, que
.'
~8 eL·que.causa l~ taca Ve.1"m.,lla que ;!Ilha vist· abane. Canvi" CC)nt~a-
ll.u.m de: ,1' ell't~ada de 191bodega.... ama la. cunyada dlreta'al lH.adar. Ttt. . . ,
tih.reVOlv·éi,": ~, la mil dl"eta, qué ehcara .:r,umeja de.$prlts d' aba'tre ,el
',1 • "
. ~.tge. ,"Per .aqut n():,bi ppd,ia passal'IJ" diu la~unyada" flMI estimo' mt.s~.: "
el" ne~ que les teve.$ b,a1xé8 ·pa.~s1.on8.", La polieia 1. una pal"t de la
(aml1,1~ en'tz:oen ¡just pe~, t,er!-s.e. ~,:t"rec dél darrea: sosp1r de l' assass!,
a1bora, que, .La qun.y-ada g.11"a. 1 í,a'Jrma contra el seu pi;t i es suteida
$e.~';e~¡s pred.mb~18·" To·te abracen el l'1en i l~ d:l.uen que mai mé's no
I I :r_
pos~r(tn els" seue gamba1a en entredit ..,••
'c';',,' ..... 1 ara 1, ~e~~la.má.. l~ s "nyora¡o.. • Una amiga meva mt havia di t qu.e
·I_ .• ,·l·- .-
te.ten~jruna pél~11C\11a d·'~ot'. ~G :és el cine 'Pal"adl'!.¡ "alJ1t&~?
,~..' .
...s1, $enyora .. Pero ja :fa moltes any$ que no to,ea temes amorosos ..
~'." ;, ,.: ", • " " " <
L; han' p*,lentada QI~'lamént· ..".
i :::' ti - , • . l. \
",', . Pe;l" Ci1•. ).80 ·8.enyo.:ra., arriba ELla taqui,lla" ,en un ~s'tat. d.• gie'an
• .. '.~ • • • • • 1
,V~1~ .1ac~,ó.'
.::. , ,
",' ,..~a :fa. est.ona qúe han eomeng8ott oi? """p:J"..gun.ta a l.a. taquJl.l1e-,
ra.
, '<:.., -sl~
, ~. v t - • ¡ , , ,.,
;,_.. ".1 .n ~~!H~S éQm, a<l\.\fult. no, :fan una 1"ebaLx~?,
, ",., ..-N~., ;E!l:~(a¡"a~14e,YOate no, Id to•• ,la p.l.,llc:n~lal ~a oo~en9a~ a, .
l·.h,.rae .enpunt.. ,.oH. re"PQn agressivamént La taql1il1er~'4! ,
", ,.,..A:i,.. donos cU.spfJnSitlll..-,Ho tenia entes d!l1na, altra.,rnanera.,
; v, ,- :. . 1 ; '.. ~ ,
.'
::.';","; ·,í' ,lasényO.lla Sé tSi va,,' coro si stt. picada. ainb '1' entpre8a .. Pe.
1!lil·~i1'_r "fODS.! J;I$ s.nt sat1$1'eta. per haver trobat una $ol"tida ai-
ro.á·•.
. \ " , .
j "
